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No. 
Lamp 
Perihal 
Kepada Yth, 
: 063/BNP /VII/2019 
: Surat Keterangan Praktek Magang Kerja 
Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Kristen Indonesia 
Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 2, Cawang, Jakarta Timur 
Yang ~rtanda tangan di bawah ini : 
Nama . · 
Jaba~ 
: Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H 
: Chairman of Bernard Nainggolan & Partners 
Dengan ini menerangkan bahwa : 
: Xena NaWilia P. Samallo 
: 16-400-50038 
Jakarta, 16 Juli 2019 
Nama 
NIM 
Asal ; Mahasiswa 5-1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia 
Bahwa yang bersangkutan telah mengikuti praktek magang kerja di Bemill"d 
Nainggolan & Partners terhitung sejak, tanggal 22 April 2019 sampai tanggal 15 Juli 2019. 
Selama mengikuti kegiatan magang kerja, yang bersangkutan telah mempelajari tentang: 
- Pembuatan surat kuasa dan pihak - pihak yang berwenang dalam pemberian 
surat kuasa; 
- Lembaga peradilan, sejarah, azas, dan alur berperkara dalam peradilan perdata, 
pidana, dan PTUN; 
- Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang, proses kepailitan, tugas kurator dalam kepailitan, 
dan prosedur lelang harta pailit; , 
Mengikuti rapat kieditur · pertama PT. Muara Griya Lestari (dalam Pailit) di 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 
Kota Kasapla.nka Office Tower A Lt.26C JI. Kasablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan 12870, P 02129681682 F 021 29681684 
www.bernardnainggolan.com 
- Mengikuti rapat verifikasi Pr. Binakarya Bangun Propertindo (dalam PKPU) di 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 
- Membuat daftar aset Pr. Qurnia Subur Alam Raya; 
- Menganalisis Putusan PKPU dan Pailit, 
Selama menjalani praktek magang ketja, yang bersangkutan bersikap santun, serius dan 
telah menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan baik. 
Hormat kami, 
Dr. Behtard Nainggolan, S.H .. M.H 
Chairman 
No. 
Lamp 
Perihal 
Kepada Yth, 
:064/BNP/VII/2019 
: Surat Keterangan Pra.ktek Magang Kerja 
Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Kristen Indonesia 
JI. Mayjen Sutoyo Nomor 2, Cawang, Jakarta Timur 
Yang ry~nda tangan di bawah ini : 
Nama· ·, 
Jabatan --
: Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H 
: Chairman of Bernard Nainggolan & Partners 
Dengan ini menerangkan bahwa : 
: Vera Yunita Artha 
: 16-400-50046 
Jakarta, 16 Juli 2019 
Nama 
NIM 
Asal : Mahasiswa S-I Fa.kultas Hukum Universitas Kristen Indonesia 
Bahwa yang bersangkutan telah mengikuti praktek magang kerja di Bernard 
Nainggolan & Partners terhitung sejak, tanggal 22 April 2019 sampai tanggal 15 Juli 2019. 
Selama mengikuti kegiatan magang kerja, yang bersangkutan telah mempelajari tentang: 
- Pembuatan surat kuasa dan pihak - pihak yang berwenang dalam pemberian 
surat kuasa; 
- Lembaga peradilan, sejarah, azas, dan alur berperkara dalam peradilan perdata, 
pidana, dan PTUN; 
- Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang, proses kepailitan, tugas kurator dalam kepailitan, 
dan prosedur lelang harta pailit; 
- Mengikuti rapat kreditur · pertama PT. Muara Griya Lestari ( dalam Pailit) di 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 
I-
Kota KasabJ~n~a Office Tower A Lt.26C JI. Kasablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan 12870, P 02129681682 F 021 29681684 
· · www.bernardnainggolan.com 
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- Mengikuti rapat verifikasi PT. Binakarya Bangun Propertindo (dalam PK.PU) di 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 
- Membuat daftar aset PT. Qurnia Subur Alam Raya; 
- Menganalisis Putusan PKPU dan Pailit; 
Selama menjalani praktek magang kerja, yang bersangkutan bersikap santun, serius dan 
telah menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan baik. 
Hormat kami, 
\-- ------· 
Dr. B.emard Nainggolan, S.H.,M.H 
Chairman 
No. 
Lamp 
Perihal 
:068/BNP/VII/2019 
: Surat Keterangan Praktek Magang Ketja 
Kepada Yth, 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSIT AS KRISTEN INDONESIA 
Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 2, Cawang, Jakarta Timur 
Yang ~rtanda tangan di bawah ini : 
Nama · 
Jabatan 
: Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H 
: Qtainnan of Bernard Nainggolan & Partners 
Dengan iru menerangkan bahwa : 
Nama 
NIM: 
: Marta Kristina 
: 16-400-50007 
Jakarta, 19 Juli 2019 
Asal : Mahasiswa S-I Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia 
Bahwa yang bersangkutan telah mengikuti praktek magang ketja di Bernard 
Nainggolan & Partners terhitung sejak, tanggal 24 Juni 2019 sampai tanggal 18 Juli 2019. 
Selama mengikuti kegiatan magang kerja, yang bersangkutan telah mempelajari tentang: 
- Pembuatan .surat kuasa dan pihak - pihak yang berwenang dalam pemberian 
surat kuasa; 
- Lembaga peradilan, sejarah, azas, dan alur berperkara dalam peradilan perdata, 
pidana, dan PTUN; 
- Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang, proses kepailitan, tugas kurator dalam kepailitan, 
dan prosedur lelang harta pailit; 
- Mengikuti rapat kreditur pertama PT. Muara Griya Lestari (dalam Pailit) di 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 
Kota Kasablarika· Office Tower A Lt.26C JI. Kasablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan 12870, P 02129681682 F 021 29681684 
· · www.bernardnainggolan.com 
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- Mengikuti rapat verifikasi PT. Binakarya Bangun Propertindo (dalam PKPU) di 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 
- Membuat daftar aset dan surat undangan rapat kreditur PT. Qurnia Subur Alam 
Raya; 
- Menganalisa Kontrak Perjanjian Kerjasama; 
- Menganalisis Putusan; 
Selama menjalani praktek magang kerja, yang bersangkutan bersikap santun, serius dan 
telah menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan baik. 
Hb_kam_ i_, ----W -
Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H 
Chairman 
No. 
Lamp 
Perihal 
Kepada Yth, 
: 069/BNP/VII/2019 
: Surat Keterangan Praktek Magang Kerja 
FAKULT AS HUKUM 
UNIVERSIT AS KRISTEN INDONESIA 
Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 2, Cawang, Jakarta Timur 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
s. 
Nama' -
Jabatan .. 
: Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H 
: Chairman of Bernard Nainggolan & Partners 
Dengan ini menerangkan bahwa : 
: Franzeska Tanamore 
: 16-400-50022 
Jakarta, 19 Juli 2019 
Nama 
NIM 
Asal : Mahasiswa S-1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia 
Bahwa yang bersangkutan telah mengikuti praktek magang kerja di Bernard 
Nainggolan & Partners terhitung sejak, tanggal 24Juni 2019 sampai tanggal 18 Juli 2019. 
Selama mengikuti kegiatan magang kerja, yang bersangkutan telah mempelajari tentang: 
- PeJUbuatan surat kuasa dan pihak - pihak yang berwenang dalam pemberian 
surat kuasa; 
- Lembaga peradilan, sejarah, azas, dan alur berperkara dalam peradilan perdata, 
pidana, dan PTIJN; 
- Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang, proses kepailitan, tugas kurator dalam kepailitan, 
dan prosedur lelang harta pailit; 
- Mengikuti rapat kreditur pertama PT. Muara Griya Lestari (dalam Pailit) di 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 
Kota Kasab1anka Office Tower A Lt.26C JI. Kasablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan 12870, P 021 29681682 F 021 29681684 
www.bernardnainggolan.com 
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- Meng~uti rapat verifikasi PT. Binakarya Bangun Propertindo (dalam PKPU) di 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; · 
- Membuat daftar aset dan surat undangan rapat kreditur PT. Qurnia Subur Jtlam 
Raya; 
- Menganalisa Kontrak Perjanjian Kerjasa,ma; 
- Menganalisis Putusan; 
Selama menjalani praktek magang kerja, yang bersangkutan bersikap santun, serius dan 
telah menyelesaikan_ semua tugas yang diberikan dengan baik. 
Hormat kami, 
~----kt 
Dr. ~mard Nainggolan, S.H.,M.H 
Chaimian 
No. 
Lamp 
Perihal 
: 070/BNP/VII/2019 
: Surat Keterangan Praktek Magang Kerja 
Kepada Yth, 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSIT AS KRISTEN INDONESIA 
JI. Mayjen Sutoyo Nomor 2, Cawang, Jakarta Timur 
Yang beytanda tangan di bawah ini : 
j_ 
Nama 
Jabatan 
: Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H 
: Chairman of Bernard Nainggolan & Partners 
Dengan frii menerangkan bahwa : 
: Rebecca Donna R 
: 16-400-50025 
Jakarta, 19 Juli 2019 
Na.ma 
NIM 
Asal : Mahasiswa S-I Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia 
Bahwa yang bersangkutan telah mengikuti praktek magang kerja di P.emard 
Nainggolan & Partners terhitung sejak, tanggal 24 Juni 2019 sampai tanggal 18 J,_tli 2019. 
Selama mengikuti kegiatan magang kerja, yang bersangkutan telah mempelajari tent.mg: 
- Pembuatan sJrrat kuasa dan pihak - pihak yang berwenang da!am pemherian 
surat kuasa; 
- Lembaga peradilan, sejarah, azas, dan alur berperkara dalam peradilan perd.ata, 
pidana, dan PTUN; 
- Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaa.n 
Kewajiban Pembayaran Utang, proses kepailitan, tugas kurator <lalam. kepailitan, 
dan prosedur lelang harta pailit; 
- Mengikuti rapat kreditur pertama PT. Muara Griya Lestari (dalam Pailit) di 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 
Kota Kasabla,;ka Office Tower/\ Lt.26C JI. Kasablanka llaya Kav.88 Jakarta ·selutan 12870, P 02129681682 F 021 29681684 
· www.bernardnainggolan.com 
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- Mengikuti rapat verifikasi Pr. Binakarya Bangun Propertindo (dalam PKPU) di 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 
- Membuat daftar aset dan surat undangan rapat kreditur Pr. Qurnia Subur Alam 
Raya; 
- Menganalisa Kontrak Perjanjian Kerjasama; 
- Menganalisis Putusan; 
Selama menjalani praktek magang kerja, yang bersangkutan bersikap santun, serius dan 
telah menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan baik. 
Hormat kami, \-, ----:t 
Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H 
Chairmiin 
No. 
Lamp 
Perilla! 
: 066/BNP/VII/2019 
: Surat Keterangan Praktek Magang Kerja 
Kepada Yth, 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSIT AS KRISTEN INDONESIA 
Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 2, Cawang, Jakarta Timur 
Yang.bertanda tangan di bawah ini: 
' 
Nama 
Jabatan 
: Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H 
: c;hairman of Bernard Nainggolan & Partners 
Dengan ini menerangkan bahwa : 
: Frederikca Stevanie 
: 16-40()..50024 
Jakarta, 19 Juli 2019 
Nama 
NIM 
Asal : Mahasiswa S-1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia 
Bahwa yang bersangkutan telah mengikuti praktek magang kerja di Bernard 
Nainggolan & Partnel'S terhitung sejak, tanggal 24 Juni 2019 sampai tanggal 18 Juli 2019. 
Selama mengikuti kegiatan magang kerja, yang bersangkutan telah mempelajari tentang: 
- Pembuatan.surat kuasa dan pihak - pihak yang berwenang dalam pemberian 
surat kuasa; 
- Lembaga peradilan, sejarah, azas, dan alur berperkara dalam peradilan perdata, 
pidana, dan PTUN; 
- Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang, proses kepailitan, tugas kurator dalam kepailitan, 
dan prosedur lelang harta pailit; 
- Mengikuti rapat kreditur pertama PT. Muara Griya Lestari (dalam Pailit) di 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 
Kata Kasabl~nka Office Tower A Lt.26C JI. Kasablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan 12870, P 02129681682 F 021 29681684 
· www.bernardnainggolan.com 
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- Mengikuti iapat verifikasi PT. Binakarya Bangun Propertindo (dalam PKPU) di 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 
- Membuat daftar aset dan surat undangan rapat kreditur PT. Qurnia Subur Alam 
Raya; 
- Menganalisa Kontrak Petjanjian Ketjasama; 
- Menganalisis Putusan; 
Selama menjalani praktek magang ketja, yang bersangkutan bersikap santun, serius dan 
telah menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan baik. 
Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H 
Chairman 
No. 
Lamp 
Perihal 
:067/BNP/VII/2019 
: Surat Keterangan Praktek Magang Kerja 
Kepada Yth, 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSIT AS KRISTEN INDONESIA 
Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 2, Cawang, Jakarta Timur 
Yang ~rtanda tangan di bawah ini : 
Nama 
Jabatan 
: Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H 
: Chairman of Bernard Nainggolan & Partners 
Dengan ini menerangkan bahwa : 
: Gloria Georgina 
: 16-400-50020 
Jakarta, 19 Juli 2019 
Nama 
NIM 
Asal : Mahasiswa S-I Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia 
Bahwa yang bersangkutan telah mengikuti praktek magang kerja di Bernard 
Nainggolan & Partners terhitung sejak, tanggal 24 Juni 2019 sampai tanggal 18 Juli 2019. 
Selama mengikuti kegiatan magang kerja, yang bersangkutan telah mempelajari tentang: 
- Pembuatan surat kuasa dan pihak - pihak yang berwenang dalam pemberian 
surat kuasa; 
- Lembaga peradilan, sejarah, azas, dan alur berperkara dalam peradilan perdata, 
pidana, dan P'TUN; 
- Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang, proses kepailitan, tugas kurator dalam kepailitan, 
dan prosedur lelang harta pailit; 
- Mengikuti rapat kreditur pertama PT. Muara Griya Lestari (dalam Pailit) di 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 
Kota Kasablanka Office Tower A Lt.26C JI. Kasablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan 12870, P 02129681682 F 021 29681684 
· www.bernardnainggolan.com 
- Mengikuti rapat verifikasi PT. Binakarya Bangun Propertindo (dalam PKPU) di 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 
- Membuat daftar aset dan surat undangan rapat kreditur PT. Qurnia Subur Alam 
Raya; 
- Menganalisa Kontrak Perjanjian Kerjasama; 
- Menganalisis Putusan; 
Selama menjalani praktek magang kerja, yang bersangkutan bersikap santun, serius dan 
telah menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan baik. 
tt 
Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H 
Chairman 
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA 
ATMAJAVA 
Nomor :'2i~S~ /III/FH.WD.KM.50.02IVI/2017 
Perihal : Permohonan Praktek Magang Kerja 
Lamp : Daftar Hadir Praktek Magang Kerja 
Kepada Yth. 
Dr. Bernard Nainggolan, S.H, M.H 
Bernard Nainggolan & Partners Law Firm 
Di tempat 
Dengan hor)llat, 
I FAKULTAS HUKUM Gedung I.J. Kesino, Lental 3 Jelen Jenderal Sudlrmen 51 , Jakarta 12930, Indonesia Telepon: + 62 21 570-3306, 572-7615, pes. 329, 130, 314, 122 Telepon Lengsung: +62 21 576-3381, Faks: +62 21 570-8970 Website: http://www.atmajaya.ac.id E-mail: 1h@atmajaya.ac.id 
Jakarta, 28 Juli 2017 
Pimpinan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya menyatakan : 
Nama Fariz Cahyaprana 
NIM 2014-050-209 
No. Telp./HP/Email 081213180787/ fariz_cahya@hotmail.com 
Telah memenuhi syarat untuk melakukan Praktek Magang Kerja di lnstansi/Kantor yang 
Ibu/Bapak Pimpin dalam rangka memenuhi mata kuliah FHK 417 Praktek Magang Kerja. 
Kami mohon Ibu/Bapak Pimpinan berkenan menerima rnahasiswa tersebut untuk melakukan 
Praktek Magang kerja bersamaan dengan waktu kegiatan kuliahnya. 
Bersama ini pula kami sampaikan bahwa setelah rnenjalani Praktek Magang Kerja, 
mahasiswa/i diwajibkan membuat Laporan Praktek Magang Kerja. Laporan tersebut akan 
dijadikan dasar penilaian oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah FHK 417 Praktek Magang 
Kerja (2 SKS). 
Berkenaan dengan hal tersebut, karni mohon kesediaan bapak/Ibu Pirnpinan untuk 
memberikan penilaian kepada mahasiswa/i yang melakukan praktek. Adapun beberapa hal 
yang perlu dijadikan standar penilaian adalah sebagai berikut: 
1. Pemahaman mahasiswa/i atas masalah hukum yang ditangani (Cukup, Baik, Sangat 
Baik). 
2. lntegritas dan perilaku selarna praktek magang kerja (Cukup, Baik, Sangat Baik). 
3. Kehadiran minimal 80 jam (Cukup, Baik, Sangat Baik). 
Demikian permohonan karni sarnpaikan. Atas bantuan dan kerjasarna Ibu/Bapak kami 
4H'.ruv~1·ma kasih. 
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA 
ATMAJAVA 
Nomor :~52/III/FH.WD.KM.50.02IVU2017 
Perihal: Permohonan Praktek Magang Kerja 
Lamp : Daftar Hadir Praktek Magang Kerja 
Kepada Yth. 
Dr. Bernard Nainggo1an, S.H, M.H 
Bernard Nainggo1an & Partners Law Firm 
Di tempat 
Dengan hormat, 
I FAKULTAS HUKUM Gedung I.J. Kaslno. Lantal 3 Jalan Jenderal Sudirman 51 . Jakarta 12930. lndooesia Telepon: + 62 21 570-3306. 572-7615, pes. 329, 130,314, 122 Telepon l.angsung: +62 21 576-3381, Faks: +62 21 570-8970 Website: http://www.atmajaya.ac.ld E-mail: 1h@atmajaya.ac.id 
Jakarta, 28 Juli 2017 
Pimpinan Faku1tas Hukum Unika Atma Jaya menyatakan : 
Nama Tamado 
NIM 2014-050-229 
No. Te1p./HP/Emai1 08121 8869201 / tamadogiovano@gmail.com 
Telah memenuhi syarat untuk me1akukan Praktek Magang Kerja di Instansi/Kantor yang 
Ibu/Bapak Pimpin da1am rangka me::ncnuhi mata irnliah FHK 417 Praktek Magang Kerja. 
Kami mohon Ibu/Bapak Pimpinan berkenan menerima mahasiswa tersebut untuk me1akukan 
Praktek Magang kerja bersamaan dengan w,;ktu kegiatan kuliahnya. 
Bersama ini pu1a kami sampaikan bahwa setelah menjalani Praktek Magang Kerja, 
mahasiswa/i diwajibkan membuat Laporan Praktek Magang Kerja. Laporan tersebut akan 
dijadikan dasar peni1aian oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah FHK 417 Praktek Magang 
Kerja (2 SKS). 
Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan bapak/Ibu Pimpinan untuk 
memberikan peni1aian kepada mahasiswa/i yang melakukan praktek. Adapun beberapa hal 
yang perlu dijadikan standar peni1aian ada1ah sebagai berikut: 
1. Pemahaman mahasiswa/i atas masa1ah hukum yang ditangani (Cukup, Baik, Sangat 
Baik). 
2. Integritas dan perilaku se1ama praktek magang kerja (Cukup, Baik, Sangat Baik). 
3. Kehadiran minimal 80 jam (Cukup, Baik, Sangat Baik). 
Demikian perrnohonan karni sampaikan. Atas bantuan dan kerjasama Ibu/Bapak karni 
· a kasih. 
UNIVERSITAS KATOUK INDONESIA 
ATMAJAVA 
Nomor : ?fo9-i /lll/FH.WD.KM.50.02IVl/2017 
Perihal: Permohonan Praktek Magang Kerja 
Lamp : Daftar Hadir Praktek Magang Kerja 
Kepada Yth. 
Dr. Bernard Nainggolan, S.H, M.H 
Bernard Nainggolan & Partners Law Firm 
Di tempat 
Dengan hormat, 
I FAKULTAS HUKUM Gedung I.J. Kasino, Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930, Indonesia Telepon: + 62 21 570-3306, 572-7615, pes. 329, 130,314, 122 Telepon Langsung: +62 21 576-3381, Faks: +62 21 57().8970 Website: http://www.atmajaya.ac.id E-mail: fh@atmajaya.ac.ld 
Jakarta, 28 Juli 2017 
Pimpinan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya menyatakan : 
Nama Henrikus Henantyo Aji 
NIM 2014-050-203 
No. Telp./HP/Email 085888842009/ Henantyoaji@gmail.com 
Telah memenuhi syarat untuk melakukan Praktek Magang Kerja di Instansi/Kantor yang 
Ibu/Bapak Pimpin dalam rangka memenuhi mata kuliah FHK 417 Praktek Magang Kerja. 
Kami mohon Ibu/Bapak Pimpinan berkenan menerima mahasiswa tersebut untuk melakukan 
Praktek Magang kerja bersamaan dengan waktu kegiatan kuliahnya. 
Bersama ini pula kami sampaikan bahwa setelah menjalani Praktek Magang Kerja, 
mahasiswa/i diwajibkan membuat Laporan Praktek Magang Kerja. Laporan tersebut akan 
dijadikan dasar penilaian oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah FHK 417 Praktek Magang 
Kerja (2 SKS). 
Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan bapak/Ibu Pimpinan untuk 
memberikan penilaian kepada mahasiswa/i yang melakukan praktek. Adapun beberapa hal 
yang perlu dijadikan standar penilaian adalah sebagai berikut: 
1. Pemahaman mahasiswa/i atas masalah hukum yang ditangani (Cukup, Baik, Sangat 
Baik). 
2. Integritas dan perilaku selama praktek magang kerja (Cukup, Baik, Sangat Baik). 
3. Kehadiran minimal 80 jam (Cukup, Baik, Sangat Baik). 
Demikian ermohonan kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasama Ibu/Bapak kami 
ih. 
r , 
I 
I 
I 
TJ 
Gedung I.J. Kasimo, Lantai 3 . I fAKULTAS HUKUM Jalan Jenderal Sudirman 51 , Jakarta 12930, Indonesia Telepon: + 62 21 570-3306, 572-7615 pes. 329,130,314,122 Langsung. +62 21 576-3381, Faks: +62 21 570-8970 . . Website: http://v,,ww.atmajaya.ac .id, E-mail: fh@atma1aya.ac.1d 
Nomor: JG,~4/IIVFH.WD.K.M.50.02NU2019 
Perihal : Perrnohonan Praktek Magang Kerja 
Kepada Yth. 
Human Resource Department 
Bernard Nainggolan & Partners Law Firm 
Office Tower 88, 26th Kasablanka 
JI. Kasablanka Raya, Jakarta Selatan, 
12870, Indonesia 
Dengan horrnat, 
Pimpinan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya menyatakan : 
Nama : Meliana Manurung 
NIM : 2016-050-241 
Peminatan Jurusan 
NomorTelp 
: Hukum Intemasional 
: 0852-7168-7012 
Jakarta, 28 Juni 2019 
Telah memenuhi syarat untuk melakukan Praktek Magang Kerja di lnstansi/Kantor yang 
Ibu/Bapak Pimpin dalam rangka memenuhi matakuliah Praktek Magang Kerja. 
Kami mohon lbu/Bapak Pimpinan berkenan menerima mahasiswa tersebut untuk melakukan 
Praktek Magang kerja bersamaan dengan waktu kegiatan kuliahnya. 
Bersama ini pula kami sampaikan bahwa setelah menjalani Praktek Magang Kerja, 
mahasiswa/i diwajibkan membuat Laporan Praktek Magang Kerja. Laporan tersebut akan 
dijadikan dasar penilaian oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktek Magang Kerja (2 SKS). 
Berkenaan dengan hal tersebu1 , kami mohon kesediaan bapak/lbu Pimpinan untuk 
memberikan penilaian kepada mahasiswa/i yang melakukan praktek. Adapun beberapa ha! 
yang perlu dijadikan standar penilaian adalah sebagai berikut: 
1. Pemahaman mahasiswa/i atas masalah hukum yang ditangani (Cukup, Baik, 
Sangat Baik). 
2. Integritas dan perilaku selama praktek magang kerja (Cukup, Baik, Sangat Baik). 
3. Kehadiran minimal 90 jam (Cukup, Baik, Sangat Baik). 
Demikian perrnohonan kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasama lbu/Bapak kami 
sampaikan terimakasih. 
'\ 
I 
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No.  : 71/BNP/XI/2017     Jakarta, 16 November 2017 
Lamp  : - 
Perihal : Surat Keterangan Praktek Magang Kerja 
 
 
 
Kepada Yth, 
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK  INDONESIA ATMA JAYA 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 51 Jakarta 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama  : Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H 
Jabatan : Chairman of  Bernard Nainggolan & Partners 
 
Dengan ini menerangkan bahwa : 
 
Nama  : Fariz Cahyaprana 
NIM  : 2014-050-209 
Asal  : Mahasiswa S-I Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 
 
Bahwa yang bersangkutan telah mengikuti praktek magang kerja di Bernard 
Nainggolan & Partners terhitung sejak, tanggal 8 Agustus 2017 sampai tanggal 16 
November 2017. 
 
Selama mengikuti kegiatan magang kerja, yang bersangkutan telah mempelajari tentang 
: 
 
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Satuan Rumah Susun, dan Tata 
Cara Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun 
(P3SRS); 
- Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang, Proses Kepailitan, Tugas Kurator dalam 
Kepailitan, Personal Gurantee dalam Kepailitan, dan Prosedur Lelang Harta Pailit;  
- Meresume Akta Notaris; 
- Pembuatan Somasi dan Surat Kuasa;  
 
 
- Mengikuti Sidang tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan;   
- Menganalisis Putusan; 
  
Selama menjalani praktek magang kerja, yang bersangkutan bersikap santun, serius dan 
telah menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan baik.  
 
 
 
Hormat kami, 
 
Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H 
Chairman 
 
  
 
 
 
 
 
No.  : 72/BNP/XI/2017     Jakarta, 16 November 2017 
Lamp  : - 
Perihal : Surat Keterangan Praktek Magang Kerja 
 
 
 
Kepada Yth, 
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK  INDONESIA ATMA JAYA 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 51 Jakarta 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama  : Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H 
Jabatan : Chairman of  Bernard Nainggolan & Partners 
 
Dengan ini menerangkan bahwa : 
 
Nama  : Tamado 
NIM  : 2014-050-229 
Asal  : Mahasiswa S-I Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 
 
Bahwa yang bersangkutan telah mengikuti praktek magang kerja di Bernard 
Nainggolan & Partners terhitung sejak, tanggal 8 Agustus 2017 sampai tanggal 16 
November 2017. 
 
Selama mengikuti kegiatan magang kerja, yang bersangkutan telah mempelajari tentang 
: 
 
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Satuan Rumah Susun, dan Tata 
Cara Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun 
(P3SRS); 
- Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang, Proses Kepailitan, Tugas Kurator dalam 
Kepailitan, Personal Gurantee dalam Kepailitan, dan Prosedur Lelang Harta Pailit;  
- Meresume Akta Notaris; 
- Pembuatan Somasi dan Surat Kuasa;  
 
 
- Mengikuti Sidang tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan;   
- Menganalisis Putusan; 
  
Selama menjalani praktek magang kerja, yang bersangkutan bersikap santun, serius dan 
telah menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan baik.  
 
 
 
Hormat kami, 
 
Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H 
Chairman 
 
  
 
 
 
 
 
No.  : 73/BNP/XI/2017     Jakarta, 16 November 2017 
Lamp  : - 
Perihal : Surat Keterangan Praktek Magang Kerja 
 
 
 
Kepada Yth, 
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK  INDONESIA ATMA JAYA 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 51 Jakarta 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama  : Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H 
Jabatan : Chairman of  Bernard Nainggolan & Partners 
 
Dengan ini menerangkan bahwa : 
 
Nama  : Henrikus Henantyo Aji 
NIM  : 2014-050-203 
Asal  : Mahasiswa S-I Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 
 
Bahwa yang bersangkutan telah mengikuti praktek magang kerja di Bernard 
Nainggolan & Partners terhitung sejak, tanggal 8 Agustus 2017 sampai tanggal 16 
November 2017. 
 
Selama mengikuti kegiatan magang kerja, yang bersangkutan telah mempelajari tentang 
: 
 
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Satuan Rumah Susun, dan Tata 
Cara Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun 
(P3SRS); 
- Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang, Proses Kepailitan, Tugas Kurator dalam 
Kepailitan, Personal Gurantee dalam Kepailitan, dan Prosedur Lelang Harta Pailit;  
- Meresume Akta Notaris; 
- Pembuatan Somasi dan Surat Kuasa;  
 
 
- Mengikuti Sidang tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan;   
- Menganalisis Putusan; 
  
Selama menjalani praktek magang kerja, yang bersangkutan bersikap santun, serius dan 
telah menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan baik.  
 
 
 
Hormat kami, 
 
Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H 
Chairman 
 
